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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document is about the desing of a mechanical garage for vehicules. The scope of the project, 
which is ordered by the client, is to desing the lay out of the business. Beside, during the project, 
the engineer must structure the following hidraulic systems: sanitary installation, feeding system 
and the hidraulic air compressed system.  
The objective of the proyect is to desing the mechanical garage acording to the necessities 
required by the client and the current normative. To reach the purpose, it is important to study the 
necessities of this kind of business. From the considerations of the necessities program, the lay out 
of the industrial unit and the hidraulic systems will be properly designed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente documento trata sobre el diseño de un taller mecánico para vehículos automóviles. El 
alcance del proyecto, realizado a encargo para el cliente, se establece en diseñar la distribución en 
planta del taller y las siguientes instalaciones hidráulicas: instalación de saneamiento, instalación 
de abastecimiento e instalación neumática de aire comprimido.  
El objetivo del proyecto es diseñar el taller de acuerdo con las exigencias y requisitos marcados por 
el cliente, además de cumplir la normativa vigente en todos sus apartados. Para alcanzar el 
objetivo, se estudiarán las necesidades previstas para este tipo de negocio. A partir del estudio del 
programa de necesidades, se ejecutará la distribución en planta del taller y las instalaciones 
hidráulicas comentadas. 
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Taller mecánico, distribución en planta, instalación de saneamiento, instalación de 
abastecimiento, instalación neumática de aire comprimido. 
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